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Цель дипломной работы - установление путей и разработка практиче-
ских рекомендаций по повышению эффективности управления предприятия. 
Объект дипломного исследования - Открытое акционерное общество 
«Борисовский завод агрегатов». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать теоретические основы существующих методов управ-
ления персоналом в организации; 
2.Провести анализ хозяйственной деятельности и состояния проблемы 
управления персоналом в ОАО «БЗА»; 
3.Изучить недоработки в практике по улучшению управления персона-
ла, разработать программу совершенствования данной деятельности и оце-
нить её эффективность; 
4. Разработать технологию реализации предлагаемой Программы. 
При проведении исследования использовались экономико-
математические методы исследования и анализауправления персоналом, 
также был применен SWOT- анализ с целью выявления сильных и слабых 
сторон действующей системы управления персоналом. 
Элементом новизны полученных результатов является разработка ме-
тодов воздействия на персонал с целью повышения его заинтересованности в 
достижениях целей организации. 
Область возможного практического применения результатов - пред-
приятия машиностроительной отрасли. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объек-
та исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
(подпись автора) 
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